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- beibrn~ iort-n1 mieber ein gtofirr ~orratb uon -
,fflavctUj $~ihti;!:. 11n3rio,. '.{efegr. SDepejdJCll. 
~lu? bcn ~E1111jd) tiickr ~EiH1(cr b~1· bci 
~11 l1t 1t ll. ~ctnoh'!ltlfdJt.~roAn ft1r '8tcmct· bcu ),rnliliid)cn ~fortcic11, lJnbc idJ midJ rnt, 
_ 6'ontt~U nnl:i t~mococn'O.. idJfofjcu, t1rn 11nnbf1ii1111i1cr linnhibnt tiir 
t~m111t1_Ln1r11. :nc~aftrnr;r rn. ~I. ~;·0~11rn1111, i~Lt1~~~1;!c~11c~ ~HcCtir~cr~ iiir !!lrcmc_r (10. G:inc gcmattinc. ucr(Jcct·cnbc frcucrl3~ 
~tllllt Jilli) Umgcgcnil. ~I brnnjt. -
- !ffin1.1cr[IJ, ~·Oll1ll, ll. WWtunufce, 28. Dft. mu 
l1': !l.3d (H)r. t_1cfic _IJnt ild) · ci1~ ftrn1_nmcr tucldJc~ 9cufr ~(bcnb um {Ja{(l G 
~~~~~oh~!ib~~\)
1
~::~-nc;1
1
1~
11
~1i;~~~r,: _bcu~ ~~fdJiiftc bcr Union Dii CTo. nn_ bcr 
~BnlJ!l1111c nod) 1id1t miti1i1111nc1f, lucil er (!aJt ~ntcr @;tr. nu~Urn~J, broiJt 1ct1!, 
nodJ nid-,t -b.ic llDrqddjricbcnc ,3cit im um 8 lJfJr, bcn gn113c_1t @cfciJiijU;tfJrtl ' 
(IonnhJ rciitiirt. · Don ffihlmn11lcr, i.~fti1dJ uom IDhlluaufl'c 
'} • ~- • c--- -frhti>, 111itcd1nll1 .puron ·e1r.1 ,)11 5cr~ 
bcm wu·1~~
1:i:11\1L~tc;:Ift1~111~~t~~rn~~~:~;t ~~\~~~ \torrn. Critt1'_ ®tnnbc 1a~1g fiimpftc bic 
iii mit brm ':ll[lin:I Cl)elidJ._tlerl1unbc1l. IJllld)fnl13lid) a.cucrtvrfJr ]Jt1(tlOUcr'Jh11trc11gu11g g~ncn 
nninc ffirntufotitm. ~mr !Jiiltcn bicic 'o1c EY!ammen, 1ucfd1c bm:dJ e1nrn 
%1diridJt gem frii[)cr 11cbrnd1t, unicrc eturm, Der mit cincr @cidJrnl1ib1grdt 
li6rrcfponbentcn lltlS bcr (fcfc be~ (1011111\J l.1011 :.w ffHcHrn bi!: @;t1111bc \llclJfr, immcr 
lnfjen jebDd) IJlidJtg uon iidJ lJOrrn. -mclJr angrfadJt murhc. '!,er ~rmt'tl; 
(i-inc oroiic ~luomn!Jl brr jdJunitc11 birrftor ;)olctJ lJirH boo 011 bcr 
HCIICII ~1111n1cn finbct ilJr bci · · Craft [tlatcr @;tr. btS ~1 auf rnu·n 
.. if. {~. ~t·ic~: mtod bridJrii.pn, .· qls @:trai3e 
& 01,tr'.,'.'_1 ~::;t:' ,:i'Jt;J;;:~;u;i,11 ~b;1'.;;;;:';;;1 ,:~: b;::J Gee ~;~'~,~~~ii'/ 
(t1rt'.Di)u111n~ 5.twp. srer ga113e 1111tcrc '.:tf)Cil 'tier 'otittrn 
llnifrc 0.Jrntnlntion! - ®ar'o,mt'lcfJernri.if;trnt{Jci(\3 !Jon,armcn, 
iriid)C!I aamilirn (Jcmol)nt 11.lirb, iii 5cr~ 
jWrt. Cl's finb :JOO <Iottogco 
nicbcrncbran11t untl armcn"'llbge• 
Orannlrn tuanberft 1Jcimat(JfoS in brn 
Un[cre <trntulalion. ®traUcn nm[Jcr. Q3iS ncun UfJr !Our~ 
~Im l5rcit{l13 tourbrn 1.10'11 {,iernt ~aftor bcn 1111r 3mri !23crfujtc an ill1rnidJc11~ 
9JtddJcr fr(Jrn gcmclbct; cin'Brucr1ucfJnna11n i;t 
-~
1err ;Jo~~~- IJJ1cicr 1111b umgcfomuicn un'o eine Utan iit erftidt. 
f _;Jr!. Gop!Jic 11oj111 . !!M ,11 bicfcr ®t1111bc, 11 !HJr ~lbcnb,l, 
c 1ehdJ t1crb1111be11. ....U1r 11rntuhrcn 1Jat"ba~ lfeucr ~mes ill ncm, im mJcftcu 
Ghtrnut burd)·.1,,cn11 \.l3nilor mrebom in uom Bforbarm bc6 !mi(rn11ufce·fi-(ufic-?, 
IJJlari\ctbam'vonncritao brn27.0ct. 
'i,ierr,1"1cinr. '..llfbcnna1111 mit 
• lJriinl.'2(11na~i:µ{Jo. 
llnicrc Wrntulntion. 
im Cjtcn uom (See, mtb im ,e;itbcn uom 
:pofcnorm be~ ijluiicS Uegrcnstrn @c~ 
Uiele,3er)tort;31uriunb3wa113i11.\)0ujcr 
gcuicrtc, uon bcitcn ht fiinl fidJ (}ho~ 
in -eumncr fanb nm . ~ic %,~crrrn ~rt1i~10 ~i~ :~nb ®· ®_c~= 1JonMungcn, 'isobrifantrn, :t·citiUai~urc 
be~ jiin!li!!1cborcucn ~~~;n::::1r\\1 ~c:n!~lf;:J~r~~c(~~ttc ~~1~1c1~1c~~ :~·• bcinnb~_n, iinb ~.L'rftih't; .bic iibnnrn 
"°'°'·"mh,tte,>11,11 .~- irnbcn. bcr :iu bcm ouitrnliidJCH ®Llhl .. pcbJ(fJtt ,p~~lc,:o_cL11:1~tc c1_1t[):dtrn ~0(1· 
'.tic ~1crrcn ~~- .Rot\Jc unb ~- hJflcm oclJOrigcn ®llf)f=Utcniilicn tmb nun gen: :.t:1e11 1.~Jlte)>t mdJI b~n ill~tlcr, 
md bcjud)tcn ubcr -So1mh1 11 {'errn 't:nfumcntc 511 trimi. bal)n~or brr IIIJ1cago & 9fortlJmqtcrn 
ouit Sfoif~~ in ®atcrloo. $)err CL @. :t. GdJmibt 11011 ITcbar ~olJll cm, llJdd)cr uicle :(cfcr bebccft, 
Mnuft cure i~uqclfnmuanrcn uub trnlrn, bcr bcfannlt' @iirtmr, mar nm unb 1-g__o ."nmbcrtc uon lian, abUranntcn. 
:E:tcin~cun Uci ~Jio11tnn mil ~cmn()lin in unicrcr ~lnM, Um n UIJr 45 ?ll2inutcn tf1cil1e Der 
i,-. (f. ~h·icO. um_l)icr l_µf!Lln5c11, GlriiudJcr 1111b junnc Q3rm1bbircUor mit, bafi bn~ 
ucr-= ~ii1ilnc ou bie!Bcftcller ab3ulicfcrn. SDoU jtc!Je. :t'cr iiib 
i1err ~dJmibt {Jicr cin_c ai~~11cbcfJnlc ,fftmtl= iit fajt I.Joflftii.nbig 
id)nft Uci:t1t, bc111ic£i btc nroUc 9J?rn11r Der 8dJnbrn tuirb aui 
1Bnnrr:; l:lic- er nnd1 -I,ier-brndite,-ebcnio · 
1rndJ bcr11rni;t1rli11e~ciud1, bciirn er fidJ 
brn na113rn :J:ari iibcr i£i!cnS 11nicrcr bcul~ '.i)ic '!o'btcnfcict· im ll.Ucif1cn .(1'nujc. 
id1c11 tlnrmcrauer)rrncnl)11Uc. ~t1ii}i11gto11, ti. 8ft. ~il''Xo':Jtrn• 
icier iiUer bic ftcrMidJen ltcbcncftc brr 
[Yrau .~1arriio11 fanb Iirnte lJll)l"fll'II im 
fil!cif}rn .trnujc ftnit. ~iejdCc tu11t en 
fadJ nbcr ci11brnd~uoU. stcr 
]tnn'o in bcrBJlitlc be~, .Simmer~, 
bcm ~toµ\cnbc nndJ 9lorbcn, 1111b 
prii.dJtig mit ~H1111m, gc\dJ111iirrt. 
mJ.iilircnb bcr fetlcn 14 '.°:tn(!c lllurbc in ,i1m11 m.,n°', ;,111, iuarcn ci11e mienoc GlillJll' 1111b :SoplJaJ ®aucrttJ tiicl rurunbriocntfJum ucrfouft, in bcm grof1e11 8aote I)alb[rci~ii.\rmi-g 
mcid)cS nfs !Bcwcis hnfiir {lcltcn fnnn, bot 011focjtcflt, m1b iibcraU 3eigle fidJ rcidJL'l" 
bie (~cjdjlijlc nut ge[Jcn. ..._.....,...,.._...,."""'"'""'"""''""""·l\Btm11cnjdJm11d'. '2(111 ~iopf, mtb fiuU 
st-ic tlirmo ~Binner, tiaitin+o~ unb ?Bos~ """" cnbc be~ ,S.ugrs )ta11bcu grof3c '.µnfmrn, 
fin~ {Jal iidJ aufoclojt unb iii cine ncuc mcldJc foft f)alb bi~ 311r '.3:;ccfc .fJinauj ~ 1 
Oirma, ~,CT fling~ unb ~t1gfi11S rnlitnnben. rcidJtcn. '.ter Sarg llJar mit Sl rii.1qc11 ::=-
-a_armrr mOdJtcn bicS bcad)lcn. 11 ,nem se,ounc 1>mi nno _unh (Sjuir(anbcn i6r111lid1 iibcridJiitlct. ,..,,_.. 
~HUiO 3u ticrfanjrn. 9Jlit bcm mtod~nid)lt1g 8r1Jn brlratcn ~ 
3mei _:Pi On Os, ~1,b, unb G bic C!IJrcn \UartudJ!riigrr 'oa{t .Ci!Jimmcr ~ 
;~:::.91ati11111 i dJ i II c II bet ~(. 91. 'jlcr, ~~:0:,;[)i:::','111 ~ii~' ;;:~::~;M;;:;bcr(i);\:~1 :;-
Uni er !Barbier Smitf) madJt rincn redJt ~Ht\ bic {Jt1111i(ic ilJIC :Sit1c dngrnom. i ~ 
lDiirhigcn G:inbrurt, tucnn rr jcittrn Jono~n mm -~mt 'l::r. ,i,11111ti11, brr ~(!H I (~ 
}filjdJrn ~hr! fillftcdt uno bir 'ijcnitcr jci~ $rn\ibi:11tcn, an brn 'Sorg nnb 
. . ncS ~nbcnS puti,t. ®ir f1iiltrn it111 bci,. iprndJ mit lciit'r 21immc- cinigc 2tr([cu ~ 
S'~C1lt4)Clt tUtb ~le'if e::!'.a.f dJen l!O[)C llid)I crllllllll. Oll" bcr IJciligcn SdJriit, tocldJC mil brn ~ 
(flu n11tgc3cid}11ctc~ ~1Jliltel ncnc11 i.1i1l1= 1111110111ct1c11 .1111·ct1• '-_;_,"00111·,.1ccn 1·",.,',Bbnnt111·1',"1,' ',:m1~,"1i1',',',',,ignrr1~,_,'--,1~at:':,,'. ~ 
nct•CilJolcrn iii @011tcr'S {£!Jo[crnmlttd, ,v = , I..!- ~ 
bat Don~(. .l1nuf111a1111 uerfoufl wirb. {,1ilj! ·;;,;,;..;;;:,;;;_;;~.;,;;;;.,;;;,;;;,,;;,:;;,;,.;,.,... jdJ(of1 mit bl'Jl1 ;llntcr U11jcr, Judd.JC~ ~ ;:i:~i~J
1
:;i:~ ~~}~'u:~. aucfJ nidJlsi bo9 illclD ~\or ci11i11c~ 3cit Dcrfnufte cin mn{Jcr~ faTt uon ollcn ~h11vcfr11brn 111ilgcbl'tl'l t::; 
3iel1enDcr 1l!11ncnar5t, _'.-:8r. {inrtcr, fill ijrl. 1vurbc. ~lodJ bcm (SdJtufi 'on (JL·irrlidJ Q 
~\tt Vcrfaufcu obcqn ue~·pad1h·11 Gct3_cr dn~. !Br_!l[e fur cliu? 20 rt-L:H_~r~ fcit murbcn bic fil'rbltdJrn tlcbcrreitc 
- ongefommen ift, bie one 3u -
billi11rn ~rcifcn ! 
• biUi11c1, ~rciicn ! b!Uigrn ~rcijcn ! ~:J IJ(cfer 2onb i11 \Jber~9lii_fJc uo11 ~a, ~:\~ 1~1:;\tcr; ::~r~\1,r~~e\1;1}~: [~::~~ni~ln~!:~~:~ b~r fjr,1_:1 .~an-ilo11 undJ brnt ~l~ririib 
UiUi{lCll ~-rcifcn ! billigcn ~rdfcn ! biUi9cn t\rdfcn ! UtrllJ. J . ._, 11 m 111 c i:. 3 cil crblin'ocn wcrhc. ':iDaS Juin cin hard 111f1c;ug ubrrnrfuf;rt, wdd;n 11111 IJ ll!Jr 
•\1rrr CT'.1Jriii. ~B,in11in11 uon !Dlodf1amf ter G~lnil fiir bic juunc SD11111c, bic mil .JO 9JHnutcn nadJ ,3ubio.11a1.10!i~ obni11g. 
~ounllJ Ocjud1tc mit fciner CiJollin am 9/iihcn bcu £cbcn!:lunlcrhnlt fiir fid) unb Ju ,3nbianapoh~ t111gcfo111111l'll )~:tb 'ott' 
i:?onntnn jcinc 6d)1Dic11crcflcrn, bic l}o~ il)!C l1clnntc '.JJl11!1er IJcrhi_cnt. ~orcini~ S,!cid;rnfrn·r in brr prcJbtJlcrioniid)t'll 
milic .. ~1einrid) i_1nrmrning in Umnonl ncr :~cit rcifte iic nod) <!.Inca no, 11111 uon ~1 irdJC ftntt unb murbc bie .s!cid;c um 11 
biUigc1: \\.lrcijrn ! billigcn \\.lrciicn ! 
biUigcn -\\.\rcijcn ! 
t.1rrfa 1~ f t---n:ierbe11 • :!1up. ro
mi1etc11tcn %.'qten dn llrll!ci[ iibcr ilirc llf)r im (Irotmi .~>ill aricb(Joi in b1; 
1-tir ~,crrcn 2Tiilf)cfm 9Jlcicr 11nb 05oHn. ~uorn 3_1,1 bcfo_mmcn; 31.1. 11:rcr nroi;cn G}rujl nclcnfl. 
Gciicrl fdcrlen dm (Sonnlali im .~inuic 1Jrcnbc 11cl bal\clbc 1clJr nuuf_ltg nus. (f~ ___ _ 
bes ~ct:tncnnnntcn ocmcinfdJajHid) ihr 1~11rbc i{Jr mitnc!f1eilt, bai> i1c ollcrbi110!: ~• u O l a n D. 
2Bienenfcit. ~dbcn nndJlriinlirl) uulne t'IIICJ~ ijchlcr om ~h111c I1n~e, tl.criclbe. lei ___ _ 
Gh11 t111ntiM1. Hir JcbodJ on_11rl'.orm 1111b id!L1bc 1t1c1tcr ~nmpfcr ncidJcitcrt...:_ 11 :~ Jfl'truu 
Gd)idt :!:i l{cnrn fill tl. -0. ~Lirb ~l)rnir :~\~~-~~. mc;~c\1cc!l~?~1\:;1~~\1~1~r~~:11:n~i~cri~ .S!'"" fcuc, nur H liJcrcttrtC .... 
:B:_1ilbi1111, (\hiCll!lL~ unb i!Jr werbet durn idJdcbcn unb tion .~,crrn i~ orjd) tic~ l!l~boH, :!!l . .C~·I: ~~·r ~ntqci)c 
! \;'.'t[;:;~1;1o~i;'.i::,1;,~~;,,b;:};~':'.1;;'1)i°i\!1:'/i'i'; ;~~:;i~,,~:1;;,~,;';'•1:,)1~,~1'.;:: 11~;tl\;~';; i:~'/,'. ~~:i';vi:'.111 "~1,'.-';~;,'.,'''',',~i;u,-i; 11bci'1~1;~'.,' 
I nc~tn;t. ~:1~
1
:::;_'\,, bd :Jlobiid) ,~ ;, • ~~i; ~~: ~;;:,1;'. ';::':a;i:· l'.t"~;';,1 t~I;;; ~;:;\~:~01~:::'\\'.: 'i,\1;'.::;~;11, g:-:~tt;,;,1;. 
in 21111111cr 1H111rftcUtc lthr11111d1rr rri11mrt: b11tr1_ H1111 th_rc _1dte11 _.Runbcn um 1uc1!crc ii )in'o grrrttl'I. ,,mt111m(lllil1" IJnllr ,f1;, 
bic 1m!dJicbc11~lcn GC1rtcn 11on l1!1rcn unb 1llrbr1_!, tn i1c_J_L'l\!_ llltcbrr _luf_tio b11rn11[, l_l3afiogirrc 1111b· eiut' ~l'l11L111nu11g 1.1011 
11nrn111trt ,qui~1cbe;1!1cit, wihri11rn 'an[[~ er 10111(l!Jt:. ~~tn wurbrn ~!1~£l :c~t frrucn, G7 1..j3njo11t'll, ~l'r (.fo~ililll 1rub bl'r 
bt1\£l (\\~~ 51~rudr:111~tlcl. bn ~~~:;1~1:~:~~l i\~,t~ .t~~l~ b:i\::,rcn~t,1~1r1:~c1~.ctlJI Stcucrnltl!lll iinb 1111tcr bL'll llm!]l'foll! 
nm :.urn1ing, JJlltlrnoli) u11b~on11er£l, · 111c1h'II. '1'.:te !I 0.h'rdlctrn h•jinbrn fid1 
ln11 lft;lc __ '.,!l\oli)\fnnbcn t1_1 IJt[lijon IJ.Brlt- ·~1111 lr!_llcn ]lrcih111 ju{Jr_ -\.~err l.!l~lli~ jL·~t · in l'i11c111 .\10\pi1t1! 111 ber ~lliilH' 
it~: 11 ~:~ ~if~~-bc. )[i\1u~~1\1~:~\[)~~lll;:~~ 11:1~~ f~11CJ1~;~::1;1~~11:~1:11;:ll~;·l~f!it\1r~:i;:,1i1~1t~:: ~0:1 ~c!~id!~· l (f(;:_c ~l.ll_l.ll\\l' '.tri~lllllll'r 
'}'l!rn lf~cn 1111b <fnbcn l1cr_(1ci1\cf1tumt. 1 bnr, 11111 brc\d1cn_·1u_ ;1~·]frn. ~111 ~'llil\llJ b~~ ~i~~;1t·:1:·~r~~Jll~l1~11:i1~1~l'r~ JVHr l' 1111 
· Cr~lltdJ l.lDm ,,~oirnrounb_" 11iirb 1111, ! ~tltc cr.t1~) Lllll.dtt ~1(l~jrl!a.111~dli)Lrr n11 · __ _ 
I :1,';'~
1
'.
1:,';\i,t;"\\;);:'~:~ ,\~~:::~' i,\;,,: 1~:::':; i:;;'1~';:,:;:i:,;il b;~ ~:ib:;;:,n (;;;;;\~ !JI :tt. :t,~u;~1!'.:U\'.~,~~~12~\\'i'~'i'," ;,;t;;:. 
iBn!Jn{Jn]s uirl 11cbnul, io irlJctnt fidJ bic I '·r nn ~l_c:b (~Ill ?t1l11cr !Jtlllrr. bnn_2B 11 ~~rn jl'\11 'ijradJt ii1r bll' ~{u_-:-itdhmn 111 li!Ji 
ttm1tl)iiti11fcit jct\! Llll bcm obrn nn11cqc- her, .it. 11 ~ !11!1\1 IL, 11° 11 1 \dJOn,. bi:! ))lL1t1• rnno nnndplll'll blll"\rn. 
hcncp l.l-'._Int;e brHJiili11cn .;11 mollrn. . :)1~~11\\1;lnr1::;~i::r;l;11;11~te1~.inir~}~11:~~\; ~!!1~;t: ·_ ~(uj brn1 ;)1od J~•lcrnb !l.\alJn)l}jtrn1 
'!:er tmd1trrlid1c 8lur11111t11 ;}rdlt111 let;,: bn~ ()intrr brm '..1hl{l\ll) fjcrtrnbrnbC ~qcrb iu.:_rtirn t1011;, 1._ :JlourntliL·ri:.,..nn !t'llll' 
t,·r __ ~.a;~ct1r ~_ntt_c hen . t111n ilotld)cr 11 crid)rcdl, io bn{; ri5 iu bir f,,bhc hmrnii ,,.::::ill1p vv~·_r ':r1dt'I~ m~·lir. 01·w~~11. 
8l1:1c11111l!lc 11lin11, orbl1rbrncn •Oc1J11tl" 
1 
untl mit bcn ~lrrbcrbl'inrn bil"dt in bii~ ~rb~r l.l3'.1_l!ll!lll'!· 1111111 al10 1c111 ltdt'I 
\Jnutcn llltc~cr .;1: c~11c~1 lobcrnbrn 1rc1~cr 
1 
~\nirnti iibcr \iid11tchr btmi) tiic Qfon!lLJ• bl~ ,,11111 tt\lnl ynltrpln~ 11dJ111t·11. 
lllll]d11dit, _10 b1l\', b~e ~r11~t1Urhr __ n[nri~nrt: hllt'. '::r;,1~ lll'11ri11c f1ll11\ llrl) brr ~cicr · ,_ '::tro\1 alk~· !l~or\id)l, tlOI\ Gdh'll 
. . . iucrbrr~ '.nnJ;l.c, um cm _t\'1lm1m11dJnrc1fcn 11 bcn. lct.1. 11'.ti~ :l.\uirnu wurbc lun m,b ~~r (11\C'1tllt1.[Jm·1~ lJlll fidJ dm· !lilofabr 
~(eiltetftoffe ~~l~b!~~;;~ ,)ll %u;::ic:·lt~~t~ftc~ ~II tietlJlll:~1~:·9)frblciurn j c G f j dJ r-r: ~ll~;~lt~Jc:~)~~s;l:;1it b~~1\~~\1t~:~~:~::,;~~1; ::::blt1~~i1:~;~o;i[!t'~1111~1~:~f~i:~l~)1\::1~l~~~:: 
___ ,,___ - _____ 1_4J.tQJ~_gJ}J.!_ -··"·· ··- --·----l-il-r--t-b<'I--il •.. ll,1ujma1111,. rnn .. 1~1 uur_l ifrul_rn u11b 2.djrnmmrn irt.itc c!: hodJ. \Veil mdJ~. gr1n1g ~rn_dJtmoq~_H gl'l1qt~r1 
'.!'a~n_cttl)iitl', H ., irndJ bcr nrucilcn Ulfohc l>c· ! ®o ton-11 im ~luucnblict "till llngliicf ot• ·~~r~:1 fi:1;\' 1.11l'lc gclL_LUt aui bcu 
;11 u1U1g11 :)!rnfrn,'.I)cntfdJC t8cllicn11119. · 1 ldJcl1cn ! ;;;;b,11311 ~, o[Jnr JortocorndJI , 
·_ ·_. IDltijt 1 
[(lollt ifJr bn~ bcilc 9Jlc!JI, bcn k 
itrn .llaffrc 111iD-'!fJcc, Ju fjirrdJI uur 
bri . )ID. I)( ~d!J. 
~olfe & £>un~ermeier 
. -mtb-
-nub-
_ ~td4Uf ~~, 
••• -~fifUt. 
Gt~ts 311 ~icnt!rn bcrcit.-(N ift gclvif3 
1111 ,S11tcrrf1c bes tfnrmerll, icinc 
l.pfcrbe in bcn ®tnlf JH jlcITen, onftaft 
fie ftuubcn(011g am ~fojtl.'tt nagen 5u 
lnff,11. 
-;'Jll-
unb nne fcid1lrn mtb ictJmcrm liiirl1~ 
®tltUCII. 
:Zpred1tci1111tl1{bor! 
jµfcrbcbccfcn, 
6dJot1f3bccf cn, 
~cl3riicfc, 
jµcitjdJCII, 
jµfcrbcncf dJirrc, 
E;iHtcl, 
Jficncuuctic. 
~Uk..:; 1u111 man uun cincm nutl'll· 2:ntt~ 
krgcidJitit cnv1~rtcn fonn. 
lvr lnilt iid1 uo11.llci11c111 im 'l.\rriir 
untcrbidcu. 
~a,an & ~rnft 6:l'l' ~ 
~mif. 
[(lourrlt) • .. )otun. 
!.!.i.1. {I .. \)olt. ............ ~rii\ibl'llt 
:J1111l.i all m ubbid,.. ,,.l{lljiin·r. 
"311f11rpL11·irt unlrr tirn 0lcirlH11 bt~ ~llrnl~~ 
\ ~lllll'1. 
'./.lt'lrr1!Jt oll!lt'lllL·i11cl/ 
fo11j1 nub ur.r11uft 
~Stdild, 
s:;o,ooo. 
.(n1~oll1rf tl11lcilJrn cine 2~rci111ihit. 
't'irl·ftOrl'II: 
ti.\.<! \,ult- lJ. ~11. '!,rn,jou, 
\1rnr11 .\_,(im• C.'.!.lnl•L" d', 
~11. '}!. th·:1nbir ,1:,. l!. ,\·11!111itod, 
\1. 3. '.U11ir, ~t, .. IUWII, 
~\ :i_l. ~Jt1u.i111t1u J .. ·UuSNd, 
'.!L\. :H. './.hlllltlt(lll 
~ldJtuun, tqJiiuh'lcfcr ! ! 
ji1r dn111rn,\rV 3l1[)r um [1,111 ft 111 
t1dLlU\llll'll 
l .· 
1111 
'.Die 
,JI! I! 
llnjer 
,JI! l(J 
~fn 11 
l, 
/, 
AUDITOR'S CERTIFICATE. ! State oflowa, Bremer County, Auditor's omce,November 1, 1892. , 
In con:pliuncc with the proyisions of Section I?i Chapter 33, of_..,tbc Twcnty~follrth General Assembly, I hereby certify that Certificates ot,"Nominn.tiori, or ~ominntion 
.Papel's, have. been filed in tliis oiiice specifying the following pen,ons aml ofjiCcs to be voted for a~ the General Election to be held Novciuber '8, 1$92, by tlie·voters of. 
Bremer County, State of !own. · IRVING BIOEp_ County Anditor. 
t ,: 0 fi[MOiRATIC O Rf PUBLICAN -Qf ROHIBITION 
mcibcrtHtlltblicr in JffinuerhJ. NATIONAL TIOKET, NATI<!.~~~~:"~~mrnT. NATIONAL TICKET. 
GROVE.RcTEvELAND BENJAMIN HARRISON. Joi'.J'rtsYow·ELL 
:Ell ·y 1111 f L' and} i d,1, bL1 wirb mnn rrdl UcfJanbrft, mag man ADLiti'."srEVENsoN. f'or \'!co PrcsMcnt, J. B, CRANFILL 
□ A, R CUM1l1:iS,, 
Ol'l'olk County. □ 
_ForEJcctors-nt-Lnrgc, 
mL W, WITlllER: 
; ForEll'.ctor6-l\t•f.argc, 
□ ISAAC T GIBSON, 
~nl~Dinbrn □. NATlIANIEL VRE!\CH, □ MILTON RDILEY. 
Of Scott ·county, _ _ ___ _Qf_JohnsonCount •. 
□ THOMAS E, G1\RTEK 
______ Q_[__LJ_bcrokec..County .... __ 
~--piitr 
11. i. w., 11:j. lU., fnufrn. □ 
nm nIRTHlC'l' EJ.EC'TOllS, 
GEOR(;·irts\11rn. 
OfYnn Bu.en County. 
!21\o fouH lt>ohl unicr 9111d1bar fci.11c !!l\aarrn? O 
~~ ~lnott & 6olJn, 0 bic l1cbcntenbjtc11 -,----
□ '\\'IL{~'Rr'ti'.."t~TON, 
Of)htd1ell County,•-----
□ CHR1I''c"si~·uLER. 
:J;ic ticridJicocnjtcn, mobentCII G>cfitfJrtc 511 l11l= . OfGrnndyC,nnny, 
ncfJmbnrcn '.Prcif cn. □ '~r·n,.,. 11t**"" ,Q,.HiU.tU om ~B cit c II b c bcr ;)Jriidc, 
N '.~~fl>, 4 t,V ~~,~•J,1.i.n '!BaucrllJ ' ' ;:\Olllll. □ 
~ld~tUtO -fjit ~Ute. 
_._ □ 
□ 
□ 
Fon DTSTHlGl' El.1-:CTOHS, 
\HL ~t,,1:ti'.KER, 
OfYnn DurcnCouuty, 
CH,\RYts''\'}\v1s 
or Jc,hn~on C<Juntr, 
□ 
□ 
□ c11AR1'.'ifs "t.ti_BROOK. , □ 
□ 
□ 
□ 
or ~ltl\'(Un couuty. 
SlxtliOlt<trlC"t, 
HERH F, CARROLL 
{Jf Duv!!' l'mmty. 
Ell\\'~\Rll t11A YES. 
· Of'.\lnrirm County. 
□ 
".□ 
□ 
□ 
□ ~IARC1'f1''.\~us1'.,\rnl'LE. □ 
OfClnrkcCmn\ty, 
FOJt DIS'l'IUCT f;LJ~C'.rOHS·, 
1. ,tctAs'cow. 
OfLou!snCounty 
~1 A D'.o ~rrs~11m. 
' Of LlunCounty 
OPtOPLPS PARTY QIIlllBDBilllBilt . . ' · . RBDilfll!Can 
NATIONAL TICKET, , TJ:OXET. , 
JAME's B'.'wri:ivrn, ' 
J1iMEs0 a'."ti°r.'i.n. 
0 C. C.COLE. 
□ 
□ 
□ 
□ 
'° □ 
□ 
□ 
__ Qf.Eol~OILllly---
mHrmn: 
O[l!usc11tlnc County 
tnv"iffFt. 
01' ;,,•ortb County 
T, {v'.'ttii'B'iis. 
Of Grundy County 
SC\"ClltbD!11trlct, 
M. C. RA!\DLEMAN. 
UfWurrcnl'.)oumy 
D~
11~'.\~1J'.so N. 
or Fremont County 
□ □ □ 
nnD-
ltlE!fiCfiCIID. 
.311 nnfcrcr lld1cqidJrdffitfJcif11110 
- hnbrnmir --
lllil}'illt:/J~:\~11~:1\~:,~b~~~i;:,~.Jc°J;;;::;: □ 
,\l11obrn,, 1111b lli11bcr, (in~ce, lliltil nub 
, jduc llcbcrrocfc ' --. ---
llnjCl'C 9(113iigt',9(WJ dlunn d' ,Jn;:;;i;:;:;-;;;";;'.',";~';:l~;•deJ, 
r11tl1L1!1 .Scatd1 :!tocCbil, tinjadJc unb bot:itirltc Of Floyd County 
~ lli,.toritcl):), 'tionouol, 2trcijrn, '.µlolb u. CilJcd~. 
3n nufcrcr S,1i1,1bcrnutf1cil1111n 
l1nbm 1uir 1 :,11 ucrjd1icbcnc ~Jl11jtcr uo11 0 
,\!nirlJojcu 11. ~\trjc1J ~l1qiincu llflll'ftrr !}nrnn. 
nn ltntcr3rnn bn£l grili3tc i.'.nger. D 
.2iltr IJobrn un~ 11111 brr ,,mJritern $rl~ lio..J' in 
!l.lL'rbmbm1ngrkt\tn11btL1um·11jrl1t o 
~cf5riicfc liillincr uerfnufcn, 
r ,;/L~- ~~::~~-~u~:~}~~'; r~:1t~:t:olr:~;;r;;iorI tr:1~~[!'. □ 
,\)nfo(lin.brn, ,l)iltc, .S1nµ1.1cn nnb ,\)n11bfdJ11lJc 
hobrn wr t1do1111thdJ b1r nnif1tr '.'iu~wo[Jl. 
~. ~clllJ. 
('Ot"ST\' TH'li ET, 
For.\111lllnr, 
I R\'l.'i(; HICE, 
Fi>r t'h•rk nr C"urt~. 
RUBERT O'll.\ L 
For H1•(•or~l1·r, 
HE'iRY KASlj!EIEI!. 
□ zALA :\.g
0
t
0
l'Rc1L □ □ A. ts\\tR·R1hT. 
~= '"""----t-----Of.JhHn,1,.1,1<,"""'">'---+-~ Of Humboldt County ~ 
□ 
□ 
D 
□ 
□ 
□ 
(·or:..T\' TH'H.ET, 
For.\udl1or. 
OTTO A, K(E]lTIL 
□ 
1□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
l'orR('('()l'l\!'r 
ALBERT COLLI 'iS, 
betfilgt iiber ein [apitnl boll 
$50,000.0 o. 
I!. llipmann, Qlire,')l,njibent. 
2ouie{fajc, Sl'aiiirer. 
Cl'in tegeltecf)teo !Banf,@e-• 
j dJ a ft Ill i tb in n(len 3toei, 
gen be t~ieben. 
(fo,Vitalirn 
tucri;,ti1 ocgcn nutc etd)crt1ctt 
aU~l'.\flffl}fU. 
Wuf (lejtimmtc.Scit cinge3al)fte !laµita-
Hen 1ucr'orn .Sin\cn bc5ol)(t. 
Slircftoren: 
;). @i. -voufer, @co. ')l. (l'lli!. 
llo uio [a f e, II. ff. llong, 
Ilr. fill. 0. [(nrf, llouiP 
Qi ppmonn,ffit Q.!J:ar.pcn, 
ler,@eo.fill.lloroe!L 
Waverly 
1.60 
1.40 
1.20 
1.00 
i ,,@ra.~am ijlour ,, 0.70 
: ll:ornme~l, gefieut ,. 0.40 
: ®er 911tc~ ®d3rn, unb 
A. Bacher. 
A. KAUFMANN, ---
~ C tt t f dJ U ~,VO t {J cf tr, 
IJl'ilt ncbrn fdncm o r o i; c n £ a o c r 11011 
9.Rcl'li~incn, ~OcmtfaUcn, ijarbcftoffm, 
IJ.,\ a t c n t ~ ID? e bi 3 i n c n, 
iaHanc fJ«nnoo,V,dfJifdJcu ~(qncicn. 
irnncr bao 91·iif;tc u11b fdJiinftc r,111n- 11011 
:l'.,l,Vdcn (Wall Paper.) 
il·cnikt·, [lot'l)llll(IC, edJt•,•jlJ , '!l!,1!cd11(irn, 
J·rnffr1•nt110, i)·11rllcn, ('l)aint.:i), .Cele, i')·it·, 
niffc (~11rnifll), tliil•ffr11 
ti II l) 11 ( I C ,2, 0 t' t C II !lll 11 l , U t C 11 :: l i ~ a. 
BUGGIES& CARHIAGES 
m ullrn :Sorten unb AH aUr1,bl.Urri\en, uon brn tgeurtit~n. bl~ 
5u brn 10o[Jljrilfirn, finbrn 1111\trr (Janner 
1mftrri11g nm crftrn bri 
OTTO & MUELLER 
~trrn111 nl,111l1r i~ mir tii,: ~l11j111nfjnmrdt mrinrr ~•1·1b,"r 1t!r r11r 
rntine ~ijrnmatirrn ~rnnbluno 311 lrnft'n. 
@an3 bdonbn0 fonu id) bie mir [Vt'&lcll i1.1 \l[11rntur ·1t1rrlrn1mrn 
,,<£ 11 11 toll 5 t CC I in O O fl II O" 
(:Stn~(bacf)) 
3rrnrr bie t}uQer , 2Darten (!cmq.>., 6ttluart & Spfrnbib Gtobei 
2: di t' l\ l 11 I 
1'1·i!;1 H>,Hril l>,·1 

llltjl'rC b C 11 fi L1) C 11 5f1mbC1J 511 cincr ~ciidJtig1mn lll!jcrcr 
f 
rinfnbrn 511 biirfcn. 
~ 9Jiit n11tc111 Glliid rwricn lllir nidJt mtr bic ~ 
~ i cfJ ii n ft c, n c i cfJ m n cf u D f f ft e, jon, =~ 
~ bcrn nndJ p r c i ~ 1u ii r b i n ft c 9f 11B, ~ 
~ lllCTfJf llllll 9JHi1icfn cinncfnnft. 
~ir ~uil bcficr am jr im Gt1111ilr, <S:tul) 311 lic!lic11c11. · 
!p,nlot,, 
Zd)l4i;immcr, 
2ai1mgc~, , , 
f.8 i I b e r ' 9r (l f) Ill C 11, obcr lllllB JJl(lll iii bil'f er ~HidJtllll\J 
~tiUdJ! Ulli>, lt>CIIII ~lJ~ (,;c'1i, j~llttcn lt>OUt .! !Bcjonllctc ~(11jmcrfj<tlllfcit lt>it'll audJ 
g."· :.1 
mtilflc(=ijnlirifo11tr11. 
; i 
--~--~---~ 
ltnitt .l}ctbftgcjdJiii! [)at iibct (l'·rtvartcn gut a11gcfa11gc11. 91cuc \!l'anrcn 
1>011 ;!aujcnllm 1>011 '!l0Uar1> fiull uorriitlJig. 
-,JnZonbcr~cit--
•mctt u l><lB !pnblifu-11 1111\crc !j.lrciic r,ort, ll.1nn fan ft ci!. 
Eief)t (htcf) amiJ 1111jcrc ,,Storm ?erqc011 , ,,2BfJip 0:orM", 
2c. fiir S0.50, 0.58; 0.75, 0.88, 100, 1.:35 an. 
$dJt ijiibf dJt ~)at,Vd~ . 
fiir $0.18---81.00 
~frg,udc 6'1rnHk mt'!) ~,VHJttt=ilcdJ,htgc 
511 ~reijen, bie 25 µ(it. 1mtcr bcm -2Bnt[J finb. 
~Uc fil.\aarcn ~lltl tlcnHid) mnrfirt, 1ucril,n 311111 frftgcfct1tc11 
·ucrfnuft 1rnil 9nl"m1tirt,· luic licfdJricficn. 
.... -----:- iuirb om---:.. 
~ut 4.· Vlovembtt trn~ 
~tlt 5. ~l.,veutbtt 
~Hitt: 
' [!JnucrllJ 
~ 
.Cfiicc: 
.Cfi1cc• 
e11111bc11: 
I :30-J 
9ldjnL 
".!cffic 
l1cl'cr~of1 
~1·. ' 
~cu 
Dff ic 
Slhi' 
~~~ 
- 11 
~. 
!l O = j il 
.'.ID R ti C 
'.V 11111 
Ji. j 
= 
Zommcr,, 
t'tl•tr:, 
\!\h1 
IJll'llllllii;;·; 
©.Q 
J,orlnrr• 
.~)llJ\i) 
Nruubri 
11ncn 
'ilcl;r~ 
tlcl.Jr~ 
" bHl1orr 
hllltl,l 
11r[1·,. 
~\( 
~rn 
) lfonr 
~a l'll1 
e,i,ttm 
wh·uni 
--·--1run11 
11).dtUHt 
!<11 BIIJ 
___ ._ 
